








常設展示『新和書のさまざま』のモバイルガイドシステムの紹介 ………… 北村　啓子 2
復興とは何か－江戸時代の災害から考える …………………………………………… 渡辺　浩一 4
デジタル時代の著作権 …………………………………………………………………………… 野本　忠司 6
特定研究「万葉集伝本の書写形態の総合的研究」 ………………………………… 田中　大士 8
国際共同研究シンポジウム「シーボルトの求めた日本古典籍」 …………… 金田　房子 9
コロンビア大学における国際シンポジウムの報告－妖怪カンファレンス 谷川　ゆき 10
国際連携研究「日本文学のフォルム」
　第１回国際シンポジウム「もう一つの室町―女・語り・占い」 ………… 平野　多恵 11
平成26年度アーカイブズ・カレッジ（史料管理学研修会通算第60回）の開催 …………  12
〈紹介〉『国文学研究資料館　鵜飼文庫蔵　蜻蛉日記　阿波国文庫本』 田中　大士 12
人間文化研究奨励賞受賞 ………………………………………………………………………… 寺島　恒世 13
【新収資料紹介】江戸明治はやり唄コレクション ………………………………… 神作　研一 13































文献約 38 万語、『宇津保物語』約 25 万語、『好色一代男』




























































































単純な作りです。ビデオデータはサイズ 400x300pix 12 フ
レーム / 秒 の MPEG4（.mp4）で、データサイズは時間
に比例しますが 2M～ 18MB程度、（音声含めた）総ビッ




























志,　HUMAN 知の森へのいざない, 人間文化研究機構・監修,｠ 
pp117-122 Vol.05, ISBN978-4-582-21235-8 （2013）　　（国文研




































































































































































































































































































































































































































































William Fisher （2014） CopyrightX. 
http://copyx.org Berkman Center, 
Harvard Law School.
Lawrence Lessig （2004） Free 
Culture. The Penguin Press.
















































































































































































































　平成 25 年 11 月 1 日、国文学研究資料館と学術交流協定を結んでいる米国コロンビア大学において、「日本中
世及び近世初期絵入り本における妖怪、空想上の存在に関する国際シンポジウム International Symposium on 










































































































 前期 =平成 26 年 7 月 22 日（火）～平成 26 年 8 月 8 日（金）14 日間
 後期 =平成 26 年 8 月 25 日（月）～平成 26 年 9 月 12 日（金）15 日間
B. 短期コース（福岡会場）福岡市博物館







































































































































日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
●開館：9：30～18：00　　●請求受付：9：30～12：00，13：00～17：00　　●複写受付：9：30～16：00
ただし、土曜開館日は、
●開館：9：30～17：00　　●請求受付：9：30～12：00，13：00～16：00　　●複写受付：9：30～15：00
発行日 平成26年（2014）５月９日
編　集 国文学研究資料館広報出版室
印刷所 睦美マイクロ株式会社
ⓒ人間文化研究機構国文学研究資料館
閲覧室カレンダー　2014年　５月～７月
